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El presente estudio tiene por título gestión de compras en el área de logística del 
Hospital Vitarte, Ate, Lima, 2015, estudio científico que tuvo como objetivo general 
determinar la importancia de la gestión de compras en el área de logística. Se 
destaca que la gestión de compra comprende solicitud de compras, selección de 
proveedores, emisión de la orden de compra al proveedor,  seguimiento y recepción 
de la compra, población que estuvo conformada por todos los colaboradores  de las 
diferentes sub áreas del área de Logística, con una  población de diecisiete 
personas.  La muestra fue  igual a la población por su reducido número de 
colaboradores del área.  
El tipo de  diseño fue no experimental porque no se manipulo variables solo se 
identificó la importancia de la variable;  por su temporalidad es de corte transversal 
porque los datos fueron  recolectados en un mismo momento, el tipo de  
investigación es descriptiva.  
Los Criterios de inclusión tomados en cuenta en los  sujetos de la muestra son los 
trabajadores administrativos tanto jefes de área y sub áreas como también personal 
técnico quienes realizan el servicio interno de ambos sexos. En los Criterios de 
exclusión, se excluyó a las áreas asistenciales debido a que no se tocó temas 
directamente de salud humana, no se excluyó a nadie del área de compras porque 
es una población muy pequeña de 17 personas. La técnica de investigación  fue la  
Encuesta  y el instrumento que se aplicó fue el cuestionario, de escala Likert, una 
encuesta de 61 ítems. 
 
 









This study is entitled purchasing management in the area of logistics Hospital Vitarte, 
Ate, Lima, 2015, scientific study general object was to determine the importance of 
procurement management in the logistics area. It stresses that the management of 
purchase includes purchase request, supplier selection, the issuance of the purchase 
order to the supplier, tracking and receipt of purchase, population consisted of all 
employees of the different sub areas of the Logistics area, with a population of 
seventeen people. The sample was equal to the population because of their small 
number of employees in the area. 
The type of design was not experimental because I was not manipulated variables 
only the importance of the variable identified; its timing is cross-sectional because 
data were collected at the same time, the type of research is descriptive. 
Inclusion criteria taken into account in the subjects of the sample are administrative 
workers both department heads and sub areas as technical staff who also perform 
internal service of both sexes. In Exclusion criteria, to care areas because no human 
health issues directly touched were excluded, were not excluded anyone shopping 
area because it is a very small population of 17 people. The research technique was 
the survey and the instrument applied was the questionnaire, Likert scale, a survey of 
61 items. 
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